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文型辞典『 』では「 ･･･ ･･･














日本语能力测试 级语法详解 以 的形式接在动词
的过去式之后表示趋势、结果。相当于汉语中的 会 就是 。
“会”“就是”
不吱声那就是认可了。
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コトニナッテイル 予定、約束、習慣、慣例、規則
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説からは、“ ”“ ”“ ”“ ～”“ ”“ ”“ ”“ ～”“
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ないデータが中国語翻訳版で 個 全体の 、中国語原作で 個 全体の と高
い割合を示していることが分かる。
数
日本語原作 中国語翻訳版 中国語原作 日本語翻訳版
コトニナル表現


























































会 4 就 2 得 1
就～了 3 就是 1 会 5
了 5 就～了 3 要 4
定 1 了 3 定 1
打算 1 肯定 1 将 1
准备 1 必須 2 打算 1







成 1 会 2 说 2
得 1 必須 2
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表 7 コトニナル表現の意味機能分類と中国語マーカー (中国語訳) の対応
コトニナル表現の意味機能分類と中国語マーカー (中国語訳) の対応
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中国語マーカー    
(中国語原作)
分類 数









会 要 就 了
1 4 将 5 1
2 5 算 1 2会
3 1 准备 1 1
1 1 决定 1 1
要
2 2 肯定 2 1
要～了 1 1 按规定 4 1
就是 2 3 1 23
就～了 2 2 2 22
1 2 5 5
就
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ら、“ ”“ ”“ ”“ ～”“ ”“ ”“ ”“ ～”“ ～”
“ ～”“ ”など 11 種の中国語マーカーを示した。
また、筆者作成の日中対照コーパスをデータとした分析から、①については、コトニナ
ル表現が“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”
“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”のような中国語の表現で訳出されており、②につ









訳されている例が 個 全体の 、中国語原作に中国語マーカーがないのにコトニナ
ル表現を用いて日本語訳されている例が 個 全体の と総データの多くを占めて







表 を見て分かるとおり、コトニナルの意味機能分類 と の用例で中国語マーカーの
ないものは計 個であったが、その用例の全てにおいて前後の文脈により意味機能分類
规定 将 结果 就 决定 会 如果是这样的话 那就 商定
要
必须 成 成为 打算 得 定 会 将 计划 就 就～了 就是
肯定 了 说 须要 要 准备
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1 2 5 50
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父 入獄する 半年後 母の乳癌 発見する すぐに 入院する すぐに入院した
しかし、意味機能分類 、 、 の中国語マーカーのないデータ計 個からは 表 参
照 、それぞれの意味機能を文脈から読み取ることができない。用例 を見てみよう。






ここ 禁止する 飼育する 犬猫 ここでは犬猫の飼育は禁止だ
次に について分析考察する。表 を見ると、中国語マーカーがないにもかかわらず、
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